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Ieaay.0_odiet㎝重o鰯弼go姻 ご
㎡ 励 勉 乱..0ロ'D6厨 か 鱒
E300.回Ad甜yl5anewsP邑P町U蹴 帖く0ゆ訂
everydayoftheweekexceptSunday.
b6口ddollyhod6cen謝 α30毎
lsa置soanadJective.0"c58騨醜d伽 岨1・u)ln
回Yourddbr髄 「◎ 脆thethingsth唖愈P臓 燥
daya5凹tofyournormallife.NiMkcb
thegov+emmentto卿rm認 卿
●"●n
QDLSCOURSEUSFS
②Aエ リECI7VEUSES
●PHRASALVERBUSES
監 瓢 盗瓢 鵬,鳳漉 雌 艦 欝 諏1総 、
sen
/or鶴israthersurprising.°Hekeptcallingevenoheriiegotmarried...Evend。鷹 鵬 ・飛・
5妨7ηedO5㎞ 盈ゴu望wnsrmns_'ωρ胤 伽c
mσ ぬ 的㎞oboロr'ερow併 枷9趣 σργ勧d㎞ 伽
of吊γOWロリ編.。.月ρdid"'re謄π ㎞rw㎞'II.
回Youuseevenw蓋thoomp鳴rad▼eadiecdvesand為DV:
農鐙雛器噛器 盟甑富謬器n膿螢
αり鯉 π5脚r卿 σ5σπ'π㈲ 鰭,.Sin剛
脚 吻6即 励aes励f勘σηU5Uσ孔
図1COBUILD第5版
dailyの記述 とevenの記述(冒 頭部)
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DVA震1田1[らU鈎al呼5in8・】陶(厨顧)a面e可of晦of
ap曲 卵e:励 εぬα回q伽 α醐2㎎ ㎎ εげ綱 ・
加is.◇7ha+eisaJlu1!inntgr.{げα頗幽 腐卸d伽
吐1蘭1τ52[C,usuallysing.1血elimitsbetweenwhichs山
面e5:Mostげthestudentsarcfnohe17-ZOagetnngr.o
励 ¢rewtUbeanincra㍑加 吻 ㎎q/Oao3P¢7㏄鷹 ◇
偽d伽 ε自ゆ殉dα ㎞ 鵬ε加o腿rp融 ㎎(=thatwe
cand㎞ 》◇篇自脇 α測 ε肋 ㎎ げ 肋 蝉 ・
鰻
OFPRODUCTS3[C]aSCtOfpPOduCISOfapaTLICU18itype:
0び脚 ㎎ げ励 　 8㎞ 剛D一臓舟燗.TOP
OFTNBRANOE
DO15τA開Cε4[(,u]dled㎞㏄o曜瞭rw堀d竃鑓h.,be
seenorheard:蹟εcぬαdw田㎜wαロ¢qr配ア悶㎎ εq削 ・
伽(3notnearenough」brbertogeeL5【qu】th巴di5・
面 ㏄o職 ・whichagunofother脚ncanhitthings;
77象c5erη的伽h鷹 αDqf300π 塞伽.一→5eea190CLOSH-
R▲NG凪,LONG・R▲N6匿,8HORT・㎜696【C】dbεd㎞
th8tavd血』ew皿travelbeforeitneedsmorc血e1
・OFMOO"7▲胴57[qahneorgmupofmo岨血or
田k3虚8㎎ πωma血 ㎎q勧 ε伽
　FORSMOOTIN68[C]anareaOflandwherepeoplecan
practiseshootingorwherebombs,etc.canbetested:a
蜘r㎎ 一◎eedgDD㎜麗GM劃G区,瓢PL鳳㎜GB
,OVεNgi⊂】alamepieceofaゆmen巴thatcan㎞耐 ・
ou8血elaandisk印喧㎞allthe血u,u5ed㎞rcod血g,
e5po由盤y㎞thepa3t10(M加f}旨coo翼四じαx氏伽
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㎝ ・tar回 国/'ento$引/v
1囲 ・⊃[1,T]togoorcomeintoaplace:∫'∬en`efe∬'σs
len塗e顔ed伽rOOm,陣WreρOrfe薦dOredtOeηfeffheWOr
zone.b)[7]ifanobjectenterspartofsomething,itgoes
insideit:Thebullethadenteredhisbrain.
2[1,T】tostartworkhginaparticubr
professionororganization,ortostartstudyingata
schooloruniversity:Both重ゐeboysenteredtheρ「mメ1∫わe
entciedpolitks'η7996.lHee醐轍6肋 C㎞(=becamea
priest)asayoungman.
3阻 』・邑層:臣穐 ・m畠1[T]tostarttotakepartinanadiv・
ity,orbecomeinvolvedinasituation:Heenteredthe
elect'onostheclearfavoりr.'¢e.口herebe'swerepreparedto
eo蝕r麗go踊 罰3(=startdiscussingsomething).
4回皿 口8⊃[T]toputinformationintoacomputerby
pressingthekeys:Pressthereturnkeytoenterthe
'巾mo倉'0η.le崩r紬MtosthThenamesareenteredintoa
面e伽se。b⊃mify◎uenteracomputersyst㎝,youare
giv
ent二,胤1鶴蹴i齢 搬'tw°"'£鵬
図3LDOCE第5版
enterの記述(冒 頭部)
top/tDP1⑭/tai)ノ
　IW1111HIGHESTPARTQ7Q[C]thehighestplaceor
parkShewaitedformeatthetopofthestairs.oThere
W師ε㎏0"thetopsげmarryげthebuildir;gs。oThere
wasapileげbooksontopげ(=on)the励le.Seeals。
cl伽hi翫 嚇mountaintop;.,.,愉etree匙.._
ocomparebo蝋・5ummlt20[c]theflatuppersu卜
faceofsomething:Thetopofthetablq/deskwasbadly
scratcんed.cLσrHε5●30[c]anypieceoflightcloth。
ingwornonthepartofthebodyabovethewaist:a
skimpytopoapyjamatopoIneedatoptogowith
ε厩tアvuaers.uo●40[c]theooveror腫dusedto
closeacontainerorpen:ascrew-ontopoabottletop
MO676MPORマ剛7●5曲 ●坤[S]themo6timpo血コ1t
positioninagroupororganization:Atforty,hewasat
飾ecopqfゐε5profieaaion.OLifeαε£ゐeεqpisε£ア 5電舜4.
1◎v●6[C】aspinningtop【髄c臥Lε縛rO8蝕陰tOP5[S]
OLD-FASHIONEDfilebest:You'rethetops,Linda!
図4CALD第3版
topの記述(名 詞の本文部)
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『ライ トハ ウス英和辞典』第5版
「語義の展開」
図6
1fair廓/featノ圃(陶 ・er,N・eet)
一「襲し
い」《① ∬厘養.こ れから天候について「嫡茨の」(4》,
皮膚について「e白のJ(5),ホ・名芦などにつ{1て「汚れの
ない」(7)の鰍 に発展 した.今 日では「公明旺大な」(1)
の意旅で最もよく用いられる,'fairの「品評会,見本市」
は「癖り」が」■【義で,feastと同屠楓.
『アンカーコズ ミカ英和辞典』
「プロフィール」
図7『Eゲイ ト英和辞典』
「コア」
図8
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『ジーニアス英和辞典』第4版
「語義展開図」
図9
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英語辞書の現状と今後149
①bdie▼eth&9薗(↓◎1.3邑,5ω
②belie▼e▲ci●1,
③bel童e▼ew翫驚q◎1,5亀}
④believeAtodo(↓◎翫)
●believeA(tobe)C(1●1a)
Obelieveは「信じる」「思う」繕 本の意の顧 で,信
じる気持ちを強めるのに.前にdo薗争reallyなどの綱
を伴うことも多い{↓◎1囑 》}.
図10『 ウ ィ ズ ダ ム 英 和 辞 典 』 第2版
「コ ー パ ス 頻 度 ラ ン ク 」
■旧醒層一 」□【「…する●儘がある」の衰現j
r場所を訪れる価値がある」は.(a)ltisworthvisit-
ingtheplace.型,(b)Theplaceisworthvis-
icing.型が話 し言蘂,書き言葉で最 も普通.(c)lt
isworthwhilevisitingtheplace.型K.話し8
葉では全体の15%程度,書 き言葉では全体の5%
程度.その他の構文はほとんど使われることはない,
020406080100%
8;謙謙 撫 盤 鰐`BNC・・'
(c)■ltisworthwhilevisitingthep且ace型
(d)■置ヒisworthwhiletovisitthepla㏄型
(e)　ltisworthone'swhiletovisittheplace
図11『 ユ ー ス プ ロ グ レ ッ シ ブ 英 和 辞 典 』
「コ ー パ ス パ ネ ル 」
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broa麗噌囹踊 皿 凹田!bre止!圏(㎞01釦9!brook!,
broloen/brbukann
羅¶ の ・司鱒 す●
b,簸れる◎
saDく骨など》聖翫るO
b)●折する0
5の(纐陶配など》董壇すo
b)敵■する0
4〈規則・法律など》聖徽る◎
5約 束壱確る0
6… を断ち切る◎
7a)明るみに出る◎
b)…を綴じる ◎
8休 顛するQ
ga)…の希猛【自僧.決寂]奄くじく◎
切 くじける,潤する◎
¶0〈夜が》明けるO
¶`1〈波が〉砕ける◎
¶2窟変わりする◎
¶3(声が〉諮まる◎
i陽(あらしが》急に起こる◎
駕 く天候が》崩れる◎
16(ビリヤー ドなどで)初めのキュー を突くO
■囲1■園
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II/.どろぼうは惣を割った.lb閥瞳賦●面Mtwo,
InhW,㎞勧 函●●●● 《…》を2つ[半分,ばらばら]にす
るb)● 　れる,割れる,折れる:1ツぬ躍p盈漉3か耐
副 購 あの皿は割れやすし、lb鱒醜h蝕lo/lnh6「ノ
駒噛op馳◎●●2つ【半分,ばらばら]になる:1ワ躍 禽2D
melting・o露4」麟 「肋p」 臆 氷は鴻けてぽら
ばらになっていった.
sのOく 腕・足・骨など》畳挽る ▲Siteめru伽D
吻3制 幻曜(× 加曜加7髭8加η㎞ 幽3襯 》
彼女はスキーで足を折った.自分が原因でr骨折する」の
意味ではhaveone'8bgbro㎞は不可.この構文は「足
老折られた」の憲味で,他の人から何らかの検書を受けた
こと老衰す.b)骨 折する
8の0〈 櫓械など〉壱●す:Xe's加℃虎脚3tゐ2CD
p鵬 彼はCDプレー ヤーを填してしまった.b)●
q震械などが〉繍 る,壊れる:1伽}ρa2伽 ㎜9
e7ロα凋d髭鵬 カメラを落として壊してしまった.
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breakの記述(冒 頭部)
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英語辞書の現状と今後ISI
polnt芸 【・・…]馳 一・卜・】1
『とが,た先噸D:●先嶋 ●岬
疲いてで雲た後 〉点:● 点
L
●地点
●時点
分麟漁 ●鯨:●`鉄購の凋巳イント
測定単位としての点:●{目盛り⑳点
●程康
●{q鱒の}ポイント
得点:●得点 ●械 績①点
蘭 点;●事柄 ●項目
嚢点:●憂点 ● 目的
特色となる点:◎特性
point≡招繋¥ント}
一 ㊨{● ～8'-sl)
正とが,た鶉厳皿;●先瑞 ●岬
突いてで8た跡 〉点二●地点 ●時点
L轍燃潮踏翻
測嘘単位としての煮;● 値聾勢の城
●繊 ●{臼馴のMイント
得嶽:●穐嶽 ●(或■鋤点
塁黙る繍 ●亀焉臥
韓色となる点:●楠性
図13『 グラン ドセ ンチュ リー英和辞典』
「意味の窓」初版(上)と 第2版(下)
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